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June 2, 1973 
Four o'clock in the afternoon 
THE HERBERT E. HARRIS AMPHITHEATRE 
Whittier, California 
THE MACE 
During the middle ages the mace was carried into battle 
by churchmen, who were forbidden by church law to bear 
arms. The mace was later carried before the king by his 
bodyguard and eventually became the symbol of authority. 
A mace is now commonly used by governments and by 
institutions of higher learning in ceremonial procession. 
The new Whittier College mace, which is appearing for 
the first time at the 1973 commencement, was designed 
and made by Mr. Wilbur Fenner, of the College Art 
Department. 
Program 
PROCESSIONAL—"Prelude in E Flat Major" 	 Bach 
(audience standing) 	 Dr. Orpha Ochse, College Organist 
INVOCATION 	 The Rev. George Grose, S.T.B. 
Chaplain of the College 
ADDRESS 	"Higher Education: The Key to Human Progress" 
Allan W. Ostar, B.A., LL.D. 
Executive Director, American Association 
of State Colleges and Universities 
Washington, D.C. 
THE CONFERRING 
OF DEGREES 	Frederick M. Binder, Ph.D., LL.D., Litt.D. 
President of the College 
Thomas W. Bewley, J.D. 
President, Board of Trustees 
SENIOR CANDIDATES—Richard B. Harvey, Ph.D. 
Dean of Academic Affairs 
GRADUATE CANDIDATES—W. Roy Newsom, Ph.D. 
Vice President of the College 
HONORARY DEGREES—John F. Dean, Ed.D. 
Professor of Education 
Thomas W. Bewley, J.D. 
Board of Trustees 
C. Milo Connick, Ph.D. 
Professor of Religion 
DOCTOR OF LAWS 
Allan W. Ostar 
DOCTOR OF LAWS 
W. Clement Stone 
DOCTOR OF LITERATURE 
Richard P. Ettinger, Jr. 
ALMA MATER 
(Words on last page) 
BENEDICTION 	 The Rev. George Grose, S.T.B. 
Chaplain of the College 
RECESSIONAL—"Fantasy in G Major" 	 Bach 
(The audience is requested to remain seated until the graduates 
have exited from the amphitheatre.) 
MARSHALS 
Benjamin G. Whitten, Ph.D. 
Don L. Armstrong, Ph.D. 	 Donald A. Nuttall, Ph.D. 
Arnold H. Chadderdon, Ph.D. 	 Robert W. O'Brien, Ph.D. 
Gilbert D. McEwen, Ph.D. Robert M. Treser, Ph.D. 
HONORARY DEGREES 
DOCTOR OF LAWS 
Allan W. Ostar 
W. Clement Stone 
DOCTOR OF LITERATURE 
Richard P. Ettinger, Jr. 
CANDIDATES FOR DEGREES 
ACADEMIC YEAR 1972-1973 
MASTER OF ARTS 
Donald John Gregory 
(B.S. Hum. Loyola Univ., Chicago) 
Carol Rushton Hoffman 
(B.A. Whittier College) 
Francine Pyne Kessler 
(B.A. Whittier College) 
Patrick Leland Murphy 
(B.S. St. John's University) 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
Frances Jennings Aleshire 
(B.A. Stanford University) 
Vernon J. Brock 
(B.A. Whittier College) 
Kenneth Frank Di Noto 
(B.A. Whittier College) 
Terry Lee Fisher 
(B.A. Hartwick College) 
Vincent Joseph Fraumeni 
(B.A. Whittier College) 
Christine Portigal Gillette 
(B.A. Whittier College) 
Susan Charlene Gregg 
(B.A. Whittier College) 
George Mark Guccione 
(B.A. Long Beach State College) 
Harlan Lamont Lamp 
(B.A. Orange State College) 
Rosanna Shiu-Ling Lee 
(B.A. Whither College) 
Jon Alan Lefler 
(B.A. Stanford University) 
Timo-Olavi Pentti Liekoski 
(B.A. Hartwick College) 
George Henry Mellin 
(BA. Univ. of Calif. Los Angeles) 
Mark Kennedy Olson 
(B.A. La Verne College) 
Douglas Hidalgo Perez 
(B.A. Whither College) 
John West Rabun 
(B.S. Grambling College of Louisiana) 
Adeline Rullo 
(B.A. Chicago Teachers College-North) 
Roberta Thomasina Simpson 
(B.A. San Diego State College) 
Robert Eugene Smith 
(B.A. Whittier College) 
Glenn Thomas Sneddon 
(B.A. Whittier College) 
Joan Berkstresser Stepp 
(B.S. University of Colorado) 
Tom Raymond Valdiviez 
(B.A. Adams State College of Cob.) 
Otis L. Wright 
(B.S. Agri., Mech. Normal College) 
MASTER OF ARTS IN SCHOOL COUNSELING 
Patricia Lee Hakimian 
(BA. Whittier College) 
John Robert Halliday 
(BA. St. Mary's College of Calif.) 
Patricia Faye Petterson 
(B.A. Whittier College) 
Ruth Hayashi Snow 
(B.Mus. Univ. of Colorado) 
Richard Thomas Stanley 
(B.A. Long Beach State College) 
Helena Drake Stockwell 
(BA. Calif. St. College Los Angeles) 
Carol Lucille Weaver 
(BA. Whittier College) 
Judith Mellin Williams 
(B.S. State Teachers College) 
MASTER OF ARTS IN TEACHING 
Mary L. Conniff 
(BA. University of Redlands) 
James Leland Longman 
(BA. Whittier College) 
Donna Kay Mauk 
(BA. Whittier College) 
Dayton Michael Orsburn 
(BA. Biola College) 
Dianne Christine Peterson 
(BA. University of Connecticut) 
MASTER OF EDUCATION 
Ophelia Medellin Askins 
(B.A. Los Angeles State College) 
William Francis Blake 
(B.A. Whittier College) 
Donald Richard DeLaRosa 
(B.A. Whittier College) 
Ian William Desborough 
(B.A. Whittier College) 
George Allan DeWalt 
(B.A. Whittier College) 
Gloria Baxter Gallop 
(B.S. Purdue University) 
Kenneth Charles Haye 
(B.A. Whittier College) 
Janice Hobson Jensen 
(BA. Whittier College) 
Andrew Johnson, Jr. 
(B.A. Southern University) 
David Clarence Moll 
(B.S. John Brown University) 
Tarah Smith Nellis 
(BA. Univ. of Calif. Los Angeles) 
Dolores Vigil Puckett 
(BA. Long Beach State College) 
Steven Valderrama 
(BA. Whittier College) 
MASTER OF SCIENCE 
Janet Piu Yu Au 
(B.A. Whittier College) 
Dallas Melvin Hyde 
(BA. Univ. of Calif. Irvine) 
Joseph Allen Perry, Jr. 
(B.A. Whittier College) 
Bruce Anthony Ramirez 
(BA. Whittier College) 
Robert Norman Shirley 
(B.A. Whittier College) 
John Whitney Walker 
(BA. Whittier College) 
S. Barbara Yancey 
(BA. Whittier College) 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
ACADEMIC YEAR 1972-1973 
Lolwah Ibrahim Al-Amman 
Riyadh, Saudi Arabia 
Sharon Kay Albaugh 
Hacienda Heights 
Donald Woodfin Albert 
Lompoc 
Salah Khalifa Algosaibi 
Damman, Saudi Arabia 
Dreta E. Amerson 
Los Angeles 




Linda Whalen Arizmendi 
Bellflower 
Antonio Perea Arroyo 
La Habra 
April Ellen Avant 
Chicago, Illinois 
* *Cheryl Ruth Avirom 
Montebello 
Steven William Backer 
Downey 
Linda Samuelson Bagzis 
Torrance 
Barbara Susan Baker 
Irvine 
Susan Jane Ball 
Downey 
Charles Ronald Bare 
Walnut 
Gail Rohrback Barlass 
Whittier 
Patricia Marie Barnes 
Wilmington 
William Earl Bartling 
Apple Valley 
* * *Bone  Clariece Bates 
Lakewood 
Lynda Sue Bates 
Whittier 
Larry William Bauernfeind 
Downey 
George Raymond Bear 
San Marcos 




*Philip Hartzel Bess 
Goleta 
William Clarke Blauer 
Kensington 
Cricket Elizabeth Blockland 
Hacienda Heights 
Deborah Jean Boice 
Whittier 
Carl James Bonar 
Whittier 
Frederick Paul Booth 
Placentia 
Jeannie Ann Borg-Breen 
Long Beach 
Doug Clement Bournique 
Palm Beach, Florida 
Sharon Lynn Graham Boyd 
San Bernardino 
*Bonnie Marie Bradshaw 
Whittier 
Donna Jean Brand 
Bellflower 
Edna Mary Brindley 
Scottsdale, Arizona 
Lisa Dawnelle Brolsma 
Long Beach 
Kim Thomas Brooks 
Torrance 
Gordon Mackenzie Brown, Jr. 
South Laguna 
Richard Witherell Buck 
Gretna, Louisiana 
Elizabeth Stubbs Buckingham 
Los Angeles 
Christine Jane Burke 
Redondo Beach 
Charles Arthur Burton, III 
La Grange. Illinois 
*Laura Burts 
Pico Rivera 






Christopher Charles Campbell 
Whittier 
'With Honors 	 "With High Honors 	 "With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
(continued) 
Lynne Jane Cardinal 
West Palm Beach, Florida 
Marvel Gay Carlson 
Whittier 
Jean Elizabeth Carman 
San Gabriel 




Rebecca Jo Cash 
Placentia 
Donna Belle Castro 
Whittier 
Thomas Michael Castro 
Santa Fe Springs 




Susan Jo Chapman 
Bellflower 
Linda Ann Childs 
Los Angeles 
Cathryn Lois Chinn 
Whittier 
Kenneth Owen Chinn 
La Habra 
James Edward Chodzko 
Whittier 
Laura Myrtle Christensen 
Watertown, Wisconsin 




Thomas Fischel Claggett 
St. Louis, Missouri 
F. Gregory Clarke 
La Mirada 
Christy Marie Clary 
Ojai 
Samuel Prescott Clement 
New Haven, Connecticut 
Robert Alan Clemmons 
Whittier 
James Baron Clendaniel 
Hawthorne 
Carolyn Elaine Clifgard 
Lancaster  
Diane Marie Cole 
Montebello 
*Mark Douglas Cole 
Santa Monica 
Edward Raul Compean 
Santa Fe Springs 
Mary Louise Conley 
Whittier 
Yvonne Marie Contreras 
La Mirada 
David Crockett Cook 
Torrance 
John G. Coppes 
Whittier 
Irene Salazar Cornman 
Whittier 
Tere Ellen Costanzo 
La Habra 
Leonard William Couzyn 
Kailua, Hawaii 
*Cary Raymond Covington 
La Habra 
Nancy Ana Cowan 
El Monte 
Cynthia Sue Cox 
Whittier 
Thomas John Cox 
Redondo Beach 
'Penny L. Crippen 
El Monte 
Karen Sue Crofoot 
Whittier 
Ivory Tyrone Curtis 
Bartow, Florida 
Peter Craig Czuleger 
Redondo Beach 
Richard Raymond D'Alessandro 
Los Angeles 
Maribel Irene Dana 
Lakewood 
*Barbara Jane Davis 
Whittier 
*Diane Marie Davis 
Lakewood 
Sharon Marie Davis 
Encinitas 
Peter Conrad Day 
Lenox, Massachusetts 
Craig Allen Dayian 
Monrovia 
'With Honors 	 * 'With High Honors 	 "With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
(continued) 
Katherine Simons Dean 
Denver, Colorado 
Peter Hollings Dean 
Greenwich, Connecticut 
Rosemary Frances Depler 
Morton, Illinois 
Margot Jean deProsse 
Whittier 
Kristine Elaine Dillon 
Huntington Beach 
Linda Lee DiNoto 
Arcadia 
Patricia Lockard Draper 
Arcadia 
Frank Walter Drozdowski, Jr. 
Whittier 
Susan Kaye Duffey 
Buena Park 
James Calvin Edwards 
Long Beach 
John Michael Egan 
Pico Rivera 
Terry Lynn Eisen 
Whittier 
Arthur Henry Ekdahl 
San Gabriel 
Sallie Louise Ekern 
Honolulu, Hawaii 
Marynelle Mae Ellis 
Long Beach 
William Morrison Embree 
Denver, Colorado 
Karen Lee English 
La Habra 
Wayne Patrick Estabrook 
Whittier 
Nancy J. Evans 
Whittier 
Bernadette Lani Farm 
Honolulu, Hawaii 
Susan Dee Feist 
Rancho Santa Fe 
Mary Patricia Ferguson 
Whittier 
Terri Ann Gore Ferguson 
Whittier 
"Cheryl Lynn Fikse 
Whittier 
Karen Lynn Filippelli 
La Habra 
*Alan Mark Fishman 
South Gate 
Janis Ann Fix 
Whittier 
*Jancy  Beth Flaming 
Bakersfield 
Mary Teresa Flavin 
Montebello 
James Lundie Fleming 
Kailua, Hawaii 
Patrick John Flynn 
Sherman Oaks 
Cherie Anne Foley 
La Habra 
Fredrick Michael Foster 
Fullerton 
Sherri Lynn Frederiksen 
Monterey Park 
Jacqueline Joanne Freeman 
Compton 
David Eiji Fukumoto 
Gardena 
George Robert Gammage 
Montebello 
David Scott Garber 
Springfield, Massachusetts 
Arthur Howard Geiger, Jr. 
Whittier 
* *Michael Francis Getz 
Whittier 
Sherry Lee Giannone 
Alhambra 
Terry Jeanne Gifford 
Stanton 




Jack Raymond Gonsalves 
La Mirada 
Monica Ruth Gonzalez 
Alhambra 
Gale Jean Gordon 
Alta Loma 
Michael Thomas Gronewold 
Whittier 
Martin Robert -Grossman 
Whittier 
David Donald Gruennert 
Spokane, Washington 
'With Honors 	• 'With High Honors 	I  "With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
(continued) 
** 
Patricia Ann Guerrero 
Commerce 
Harold Edward Hall 
St. Louis, Missouri 
Richard Miles Hall 
Norwalk 
Walter Harry Frank Hambly, Jr. 
Whittier 
Robert Lynn Hamrell 
Whittier 
Deborah Kay Harding 
Temple City 
Kathryn Louise Harlan 
New York, New York 
Janann Lee Harmon 
Upland 
Lane Meredith Harrington 
Santa Ana 
Patricia Rose Hartunian 
Fullerton 
Gary Kent Harvey 
Stamford, Connecticut 
Sheila Mary Hathaway 
Chula Vista 
Wendelyn Hoge Hayne 
Pasadena 
Marguerite Marie Haynes 
Los Angeles 
Karen Michael Hejke 
Littleton, Colorado 
Michael Holliday Henderson 
Whittier 
* * Cynthia Dyanne Herron 
Bellflower 
Virginia Lee Hinman 
Hacienda Heights 
George Mark Hirakawa 
Penryn 
Beverly Lynne Kaeko Hiramatsu 
Honolulu, Hawaii 
Gayle Emi Hirota 
Honokoa, Hawaii 
Janice Ann Hixenbaugh 
Redlands 
Stella Ha-Nguyet Ho 
Monrovia 
Karen Elizabeth Hoffman 
Los Angeles 
Clayborne Francis Holmes, HI 
Compton 
Pamela Ann Horton 
La Habra 
Mark Kurao Hoshino 
Honolulu, Hawaii 
Clayton Leo Hossie 
Whittier 
Donald Lowell Howard 
Phoenix, Arizona 
Robert Arol Howington 
Calipatria 
Thomas Charles Huff 
Long Beach 
Bruce Allen Huffman 
La Mirada 
Eileen Karen Hughes 
Whittier 




Gail Eileen Irwin 
San Gabriel 
Paula Miyuki Ishii 
Kapaa, Hawaii 
Dale James Jenkins 
Ojai 
Marsha B. Johansen 
Sunnyvale 
Jan Emily Johnson 
Cudahy 
Janet Marie Johnson 
Arcadia 
Teresa Margaret Johnson 
Long Beach 
Deborah M. Jones 
Downey 








Norman D. Kahier, Jr. 
Lancaster 
Lawrence Alan Katz 
Encino 
*Nancy Sue Kendall 
Redwood 
'With Honors 	"With High Honors 	"With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
(continued) 
Gerrard William Kiefer 
Long Beach 
Christine Lame Kimble 
Whittier 
Pamela Sue Grueser Kinnainan 
Whittier 
Sandra Anne Klein 
Covina 
Patty Lee Kruse 
Bellflower 
Richard I. Kubota 
Compton 
Gary William Kudroff 
Pubs Verdes 
Linda Niwah Kumm 
Ventura 
Fred McClary Lakey 
Compton 
William Michael Langley 
Capistrano Beach 
John Bing Kuen Lau 
Hong Kong 
Michael T. Lawrence 
Santa Fe Springs 
Barbara Tin Yu Lee 
Hong Kong 
Kathleen Sue Leonard 
Bell Gardens 
Cynthia Wai Hung Leong 
Honolulu, Hawaii 
* * * David Wai-Hung Leung 
Hong Kong 
Irene Lozano Levario 
Los Angeles 
*Jess  Leventhal 
Huntingdon Valley, Penn. 
Kathryn St. Claire Lewis 
Whittier 
Georgina Iglesias Liquidano 
La Puente 
Stephen Shing-Kang Lo 
Hong Kong 
Christine Ann Lodwick 
Arcadia 
Craig Ross Long 
Anaheim 
Vicki Lynn Lopez 
Whittier 
Margaret Ellen Love 
Ventura 
Margaret Jean Lyles 
Visalia 
Danny James MacAuley 
Whittier 
Donna Ann Maccarone 
Huntington Beach 
Stanford Moana Manuia 
Haleiwa, Hawaii 
Carol Carver Marks 
Newport Beach 
Melissa Ann Marten 
Coronado 
Mary Lyn Martin 






Trinidad, West Indies 
Cristina Angela Mattei 
Yokohama, Japan 
Marilyn Loraine Maurer 
Whittier 
Stephen John McCarthy 
Pasadena 
Michael Edward McClary 
Arcadia 
Sheila Elizabeth McClow 
Colorado Springs, Cob. 
Robert Wayne McCurdy 
South Gate 
Alan Dale McCutcheon 
South Gate 




Nancy Lynne McGuire 
Orange 
Arlene Hallin Meeker 
Whittier 
*Jeri Louise Melton 
Lakewood 
Richard Robert Miles 
Redlands 
Marilyn Katherine Miller 
Anaheim 
Roseann Margherita Miller 
Hacienda Heights 
'With Honors 	"With High Honors 	"With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
(continued) 
Laura A. Molaskey 
Whittier 
Joe Presley Moore, Jr. 
Bellflower 
Jeannette Geni Moots 
Sierra Madre 
Roxie Ann Morey 
Whittier 
Kathleen Emilie Morgan 
Whittier 
Elizabeth Michi Mon 
Tokyo, Japan 
James Mark Morris 
Garden Grove 
Robert Eugene Mott 
Redlands 
Mary Kit Ying Mui 
Kowloon, Hong Kong 
Elizabeth Unland Murphy 
Arcadia 
William Tadashi Nagahiro 
Los Angeles 
Ann F. Nakamura 
Honolulu, Hawaii 
Norman Kay Nakanishi 
Anaheim 
Ahmed Abdulkhader Nassier 
Mecca, Saudi Arabia 
Janice Estelle Navone 
Monterey Park 
Marilyn Alexander Neece 
Chino 




Gerald David Nerio 
Whittier 
Standra Lynn Newburn 
Compton 
Susan Marie Nicholson 
Whittier 




Philip Arthur Ochoa 
Santa Fe Springs 
Carol Jeanne Odou 
Montebello  
Steven Richard O'Fallon 
Whittier 




Robyn Fehr Ospital 
La Habra 
Mary Joan Otters 
Whittier 
William Elmer Overman 
Whittier 
William Robert Pacifico 
Monterey Park 
Vicke Young Parsons 
Anaheim 
Raymond Thomas Pasillas 
Whittier 
James S. Pastelak 
Whittier 
Brent Wyatt Patten 
Santa Maria 
Christine Paula Paulson 
Fillmore 
James Glenn Pearson 
Bonita 




*Debra Elaine Peterson 
Claremont 
*James Francis Peterson 
Panorama City 
Wayne Edward Peterson 
Torrance 
**Kathleen Louise Petrus 
Buena Park 
Mary Susan Pfaff 
Pasadena 
Gail Leslie Phillips 
Alhambra 
Marcia Beth Pickelner 
Northridge 
Evelyn Sung-Yee Poon 
Taipei, Japan 
Doina Elena Protopopescu 
La Paz. Bolivia 
René Elizabeth Pulliam 
La Habra 
'With Honors 	"With High Honors 	"With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
(continued) 




Abduijawad Fouad Reda 
Mecca, Saudi Arabia 
Stephen Alvin Regan 
Salt Lake City, Utah 
Herbert Rudolfo Reginbogin 
North Hollywood 
James Richard Reill 
Levittown, New York 
Robert Harold Rhodes 
Whittier 
Mark James Rice 
Whittier 
Cindy Lettice Ricks 
Whittier 




Gregory E. Robins 
Temple City 
Rosemarie Honora Robinson 
Whittier 




Gerald Richard Root 
Anaheim 
David Patrick Ross 
Rosemead 
Lynda Frances Phillips Ross 
Long Beach 
Suzanne Aimée Rovzar 
Whittier 
Philip Alan Rowihab 
Orange 
Nancy Anne Rubin 
Escondido 
James Warren Ruby 
Montebello 
Ellen Trescott Runkle 
Palos Verdes Estates 
Eric Elwood Runkle 
Los Angeles 
* * *Constance Louise Runnels 
Whittier 




Lynn Ritsuko Saito 
Pahala, Hawaii 
Julie Ann Sakahara 
Seattle, Washington 




Michael Wesley Sands 
Seal Beach 
Dennis Armin Saphir 
Wilmette, Illinois 
Karen Carley Saphir 
Ripon, Wisconsin 
Jane Louise Sausa 
Bishop 
Joan Cheryl Schaafsma 
Paramount 
Jacqueline Ardel Schafer 
Anaheim 
Marsha Ellen Schultz 
Whittier 
Deborah Sue Scott 
Mechanicsburg, Penn. 
* *Kathleen Diane Scott 
Tustin 
Darlene Dee Seale 
Fallbrook 
Larry Edward Seely 
Whittier 
Steven Edward Seilman 
Whittier 
Margaret Mary Shea 
Alhambra 
Richard Alan Shearer 
Glendora 
Patricia Ann Sheppard 
San Diego 
Charles H. L. Shoop 
Temple City 
Percy Keku Shroff 
Kobe, Ia pan 
Lynette Kam Ling Siu 
Honolulu, Hawaii 
Noreen Tze Hing Siu 
Hong Kong 
'With Honors 	"With High Honors 	"With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
(continued) 
James Augustine Skipper 
Brawley 
Daniel Martin Slight 
Whittier 
Robin Caroline Small 
Altadena 
Diane Mae Smith 
Saratoga 
* *Richard Alan Smith 
Whittier 
Sherry Jo Young Smith 
Baldwin Park 
Stanley M. Smith 
Montebello 
Darrell Eugene Spaulding 
Anaheim 
Harry Howcroft Spencer 
San Marcos 
Holly Jean Sprague 
Hacienda Heights 
Richard Davenport Stammers 
Sudbury, Massachusetts 
Stephanie Marilyn Stearns 
San Gabriel 
Edward Anthony Steiner 
Buena Park 
Dennis Dean Stinson 
Pico Rivera 
Carol Marie Strawsburg 
Long Beach 
Louis Arthur Strebin 
Valencia, Venzuela 
* * *Cheryl Lee Sullivan 
Salinas 
Janet Inez Summers 
Melbourne, Florida 
Kathleen Ann Swanson 
Whittier 






Mary Eileen Tenopir 
Whittier 
William Charles Ticknor, Jr. 
Whittier 
Anne Pualini Toomey 
Honolulu, Hawaii  
Charlotte Lehua Townsend 
Honolulu, Hawaii 
Sylvia Marie (Yuen-Yu) Tsao 
Causeway Bay, Hong Kong 
David Franklin Tucker 
Whittier 
Elizabeth Ann Turner 
Burlingame 
Robert Charles Ulin 
Wyncote, Pennsylvania 
David Alan Utley 
Downey 
Claudia Gardner Valentine 
San Jose 
Linda Suzanc Vallejo 
Upper Marlboro, Maryland 
* *Frances Helen von Seggern 
Burbank 
Rebecca Caldwell Wagner 
Whittier 
Emily Waldo 
Salt Lake City, Utah 
Kathleen Ann Wallace 
Studio City 
James Keith Walton 
Whittier 
**Janet Christine Ward 
Orinda 
James Symington Watson, VI 
Hacienda Heights 
Roy Edward Weatherby, Jr. 
Downey 
Karis Jean Webster 
Fullerton 
Janet Marie Welborn 
Camden, Arkansas 
Malcolm Le Wentz 
Whittier 
**Fred Alan Werber 
Encino 
Melody May West 
South Gate 
*Antothe  Kim Westfall 
Los Angeles 
James Owen Westfall 
Fresno 
William Earl White 
Arcadia 




**With High Honors 	 "With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
(continued) 
Glenn Rhodes Wilson 
Lompoc 
John Alan Wilson 
Tucson, Arizona 
Marlynn Eloise Wise 
Wilmington, Delaware 
Yiu-Wah Patrick Wong 
West Point, Hong Kong 
Carole Anne Wood 
San Luis Obispo 
*Suzanne Elizabeth Wood 
Torrance 
Kathleen Victoria Woods 
Whittier 
Roger Kim Workman 
Salt Lake City, Utah 
*James  Christopher Wright 
Monrovia 
Elizabeth Anne Wulf 
Pico Rivera 
Daniel Keiji Yamasaki 
Montebello 
Douglas Katsumi Yasuda 
Los Alamitos 
Janine Eunice Yokochi 
Kailua, Hawaii 
Nancy Ann Yolles 
Hillsborough 
Colleen Chiyomi Yoshida 
Kaneohe, Hawaii 
Fahad Yousuf Zahid 
Jeddah, Saudi Arabia 
Lloyd Zimet 
Valley Stream, New York 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
SUMMER 1973 
Ernest Michael Adams 
Newark, New Jersey 
Ottavio Antonio Angotti 
La Habra 
Craig Anthony Autenrieth 
Whittier 
Nancy Ann Bauserman 
Littleton, Colorado 
Reginald W. Bell, Jr. 
Los Angeles 
Francisco Aracelio Benach 
Whittier 
Robert Randall Burton 
San Bernardino 
Terry Irene Burton 
La Habra 
Jerry Lee Pearson Calidonna 
Whittier 
Anthony Eugene Chavez 
La Mirada 
Stan Keeking Choi 
Kowloon, Hong Kong 
Lawrence Arthur Crosson 
Downey 
Scott Walter Duncan 
La Puente 
Vicki Wanda Dunnaway 
Anchorage, Alaska 
Byron Randolph Fettk 
St. Louis, Missouri 
Stephen Howard Gardner 
San Pedro 




Thomas Andrew Gonzales 
Pico Rivera 
Henry Richard Gray 
Compton 
John Robin Griffith 
Orange 
Linda Marquetta Grismore 
Compton 
'With Honors 
	 'With High Honors 	 "With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
(continued) 
Anthony Namor Hagan 
Long Beach 
Frederick James Hagen 
Burbank 
Alvin Lewis Hardin 
Hawthorne 
Virginia Collard Hedges 
Whittier 
Lynda Ruth Holman 
Huntington Beach 
Christopher Robert Holmes 
Tustin 
Stephen Kenji Kawarantani 
Laguna Beach 
David Bruce Kilpatrick 
Downey 
Lucille Rae LaRusso 
Whittier 
Linda Lee Lehman 
Fresno 
Lawrence Charles Lee 
San Pedro 
Ellen Dorothy Marron 
Whittier 
Michael Leonard McGuire 
Torrance 
Betty Ann Mikkelsen 
Hemet 
Phil Lee Montgomery 
Long Beach 
David Lloyd Moyer 
Somerville, New Jersey 
Sheryl Rae Mudersbach 
Pico Rivera 
Harold Letts Mullen 
Los Angeles 
Lance Satoru Okumura 
Wailuku, Maui, Hawaii 
Rebecca Lee Oster 
San Pedro 
Christine Suzanne Parkey 
Whittier 












Alvin Bruce Tamura 
Monterey Park 
Thomas Michael Thompson 
Montebello 
Martha Jean Turner 
Placentia 
Marianne Stratico Vigliotti 
Whittier 
Leslie Thomas Williams 
Jeddah, Saudi Arabia 
Ralph Scott Winder 
Norwalk 
Shuzo Yamamoto 
Kumimoto City, Japan 




President and Mrs. Binder 
and Members of the Faculty 
Invite You to Attend the Informal Reception 
for the Class of 1973, their Parents, Relatives and Friends 
6:00 P.M. Poet Quad 
When the dews of eve are falling, 
Glistening on the campus loved so well, 
Then our hearts to thee are calling 
Dear old Whittier we love so well. 
CHORUS 
Our hearts belong to thee forever, 
They thrill with love for thee most dear, 
Our loyalty fades never, 
We'll be ever true to Whittier. 
